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Penelitian ini berjudul hubungan keaktifan siswa dalam kegiatan 
ekstrakurikuler dan perilaku belajar dengan hasil belajar geografi kelas XI IS SMA
Negeri 5 Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah terdapat
hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan siswa dalam ekstrakurikuler
dan perilaku belajar dengan hasil belajar geografi. Hipotesis penelitian adalah
terdapat hubungan positif dan signifikan antara keaktifan siswa dalam
ekstrakurikuler dan perilaku belajar dengan hasil belajar geografi. Populasi dan
sampel penelitian berjumlah 31 orang dengan kriteria pengambilan sampel secara
purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan koefisien
korelasi ganda, koefisien determinasi ganda, uji F dan regresi ganda. Berdasarkan
hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien korelasi ganda antara keaktifan siswa
dalam ekstrakurikuler dan perilaku belajar dengan hasil belajar geografi sebesar 0,72
yang berarti terdapat korelasi positif dengan tingkat hubungan sedang. Nilai
koefisien determinasi ganda sebesar 51,84% sisanya 48,16% ditentukan faktor lain.
Hasil pengujian signifikansi diperoleh F
hitung >F yaitu 21 > 4,27 yaitu terima Ha.
Artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan siswa dalam
kegiatan ekstrakurikuler dan perilaku belajar dengan hasil belajar geografi kelas XI
IS SMA Negeri 5 Banda Aceh. Artinya semakin baik keaktifan siswa dalam kegiatan
ekstrakurikuler dan perilaku belajar maka semakin baik pula hasil belajar geografi. 
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